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CAPÍTULO 1 
Antecedentes del proyecto 
Proyectar un panorama epistemológico de la gestión de la comunicación 
parte de referentes sobre los cuales han surgido las motivaciones de 
indagar y profundizar en una categoría que desde la praxis se ubica en 
diversidad de contextos, en tanto la gestión se evidencia en procesos, se 
menciona y utiliza en áreas que van desde la acción, definición de 
programas académicos, asignaturas, teorías y en ocasiones incluso, es 
sinónimo de áreas de formación centradas en la comunicación 
organizacional y la perspectiva estratégica. De esta forma, la cadena de 
formación en Comunicación Social1 y el grupo de investigación Fisura 
dimensionan la gestión de la comunicación a partir de los siguientes puntos 
de partida. 
1.1 La comunicación como sentido 
En los últimos años la comunicación se ha convertido en un lugar 
estratégico para repensar las articulaciones interdisciplinarias en las 
ciencias sociales y las prácticas socioculturales y políticas. Su tradición 
epistemológica es fruto de la convergencia de las teorías funcionalistas 
norteamericanas y propuestas emergentes de un pensamiento 
latinoamericano de la comunicación (Martín-Barbero, 1992), en una 
tensión con postulados liberales, capitalistas, modernos y democráticos. 
Como práctica social, los procesos de información surgen como industrias 
culturales mediáticas ligadas a una economía de mercado que hacen de esta 
1  Se denomina “Cadena de formación”, al interior de la UNAD, a la existencia de programas de 
formación tecnológica, profesional y posgrado en un campo disciplinar específico. En este caso 
la cadena de formación en Comunicación la integran: el pregrado en Comunicación Social y la 
Maestría en Comunicación.  
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una mercancía expresada en productos publicitarios de consumo masivo 
dentro de un sistema capitalista moderno. Al mismo tiempo, dentro de este 
sistema, fueron surgiendo iniciativas, particularmente desde contextos 
latinoamericanos, que impulsaron procesos participativos y democráticos 
de información y comunicación conocidos como experiencias de 
comunicación popular y alternativa. 
Al respecto, Martín-Barbero (2014) hace un recorrido sobre la 
comunicación como práctica social en América Latina, señalando el giro 
cultural y los estudios de audiencias como elementos que aportaron a la 
reconfiguración de la investigación en comunicación a partir de los 80. De 
estas dos tradiciones teóricas de la comunicación se desprenden ámbitos 
de interpretación e indagación como la comunicación periodística, 
publicitaria, estratégica, audiovisual, comunitaria, para el desarrollo y el 
cambio social, que a lo largo de los últimos 40 años sirvieron de referentes 
para la creación y consolidación de programas académicos tanto en 
Colombia como en América Latina. 
Una dinámica que ha configurado lo que se ha denominado un 
pensamiento latinoamericano de la comunicación, donde se encuentra un 
cúmulo de prácticas y teorías que han marcado un derrotero, impactando 
la academia y otros escenarios de intervención, donde se identifican 
niveles de ortodoxias, radicalismos y aperturas. Sobre esta línea de 
pensamiento se pueden caracterizar en: 
- La conciencia de la “latinoamericaneidad” en la dependencia cultural e
informativa del continente.
- Matrices epistemológicas propias de su lugar en el mundo: teoría de la
dependencia, teología de la liberación, etc.
- El compromiso crítico y político, la orientación normativa, ética e
incluso utópica hacia el cambio social y la autodefinición
explícitamente ideológica de muchas investigaciones.
- Propuestas de transformación macroestructural: políticas de
comunicación, observatorios ciudadanos de medios, análisis crítico de
la estructura regional o mundial de la información.
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- Atención a las formas disidentes y/o contra hegemónicas de la
comunicación.
- Replanteamiento epistemológico del modelo de la comunicación
dominante anglosajón de acuerdo con premisas más participativas.
- Investigación aplicada y acento en el vínculo teoría y praxis.
- Hibridismo metodológico y superación de las dicotomías
cuantitativo/cualitativo y crítico/administrativo. (Barranquero y Sáez,
2009)
1.2 Cadena de formación en Comunicación Social UNAD 
En esta perspectiva de pensamiento latinoamericano de la comunicación 
aparece y se configura el programa académico de Comunicación Social de 
la UNAD con un enfoque social y comunitario desde mediados de la última 
década del siglo XX. 
El contexto del programa de Comunicación Social de la UNAD tiene un 
papel preponderante en tanto surge de propuestas políticas por integrar las 
bases y los líderes comunitarios que requerían de una formación 
comunicacional alternativa a las propuestas de las facultades de 
comunicación social y periodismo del momento. Surgió inicialmente con 
un enfoque comunitario y desde los estudios culturales, fue 
adicionalmente, producto de las motivaciones de la Constitución de 1991, 
la descentralización, los canales regionales, el impulso al Ministerio de 
Cultura y las diversas experiencias en Latinoamérica sobre medios 
comunitarios, apostando a la educación a distancia y su tradición de 
formación popular para generar una comunicación dirigida a la 
intervención en procesos sociales y culturales mediante la comunicación y 
la investigación en comunicación desde el paradigma cualitativo. 
Las evoluciones del campo de conocimiento y la exigencia del Estado en 
cuanto a las especificidades y titulaciones, direccionaron el programa hacia 
la comunicación y el cambio social como enfoque conceptual, 
proponiendo un impulso de la comunicación en las regiones, fortalecido 
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por la virtualización de su oferta, que permitió mayores rangos de 
cobertura y de profundización en escenarios locales, generando aportes al 
campo de la comunicación en diversidad de proyectos, en investigación 
propiamente dicha y experiencias de aula, en sus 23 años de existencia. 
Fundamental es que en sus inicios el currículo del programa planteó: el 
aprendizaje significativo donde el contexto era vital para el desarrollo de 
aprendizajes aplicados, el comunicador en contexto, la investigación como 
estrategia de intervención social y estableció como parámetro un 
acercamiento a la gestión de la comunicación desde la cultura, así: 
Gestión porque tiene en sus manos la capacidad de generar, desde el 
reconocimiento de su entorno local, las relaciones con otros entornos 
–como el regional y el nacional-, el perfil sociocultural del contexto
específico, el valor y el sentido de los medios de comunicación para
su comunidad y la comprensión de los fenómenos propios del
quehacer mediático y de coyunturas y realidades nacionales y
globales. Así visto, todo lo anterior lo faculta para encaminarse hacia
la elaboración de propuestas de diseño comunicativo que dinamicen
procesos de cultura, es decir, haciendo de la comunicación mucho
más que un instrumento, hacer de ésta una comprensión y una(s)
estrategia(s) que interviene en procesos buscando modificarlos en su
transcurrir siendo capaz de mirar su propia “gestión”. (UNAD, 2006,
p.55)
A comienzos de la segunda década del siglo XXI, la UNAD decide avanzar 
hacia una nueva fase de su proyecto de formación profesional y diseña la 
Maestría en Comunicación como una propuesta que ofreciera un enfoque 
renovado del programa de pregrado, actualizado y acorde a las necesidades 
de los profesionales de las ciencias sociales, y en particular de la 
comunicación, proyectando su estructura como cadena de formación 
(profesional-posgrado). 
Del 2012 al 2014 un equipo de docentes al interior de la UNAD trabajó en 
el diseño de la Maestría en Comunicación a partir de una metodología de 
diseño curricular problémico, con una dinámica continua de jornadas de 
reflexión y construcción que dieron como resultado la definición de un 
Núcleo Problémico Integrador – NIP denominado Gestión de la 
comunicación, y dentro de este tres Núcleos Problémicos – NP: 
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Ciudadanías comunicativas, Mediación cultural y Educomunicación. 
(Martínez, Tovar & Badillo, 2016) 
1.3 La tensión en la investigación en comunicación 
La trayectoria de la investigación en Comunicación en América Latina se 
ha movido en una tensión, por un lado, entre la adopción, adecuación y 
resignificación de apuestas temáticas y metodológicas provenientes de 
otros territorios culturales diferentes al de los países latinoamericanos. Por 
otro lado, a una actitud proclive a la crítica, la reflexión, la resistencia y la 
búsqueda de caminos propios para la investigación comunicacional, con 
claras marcas entre estudios mercadológicos, pero también con trabajos 
orientados a la democratización de las comunicaciones con un tono 
político emancipador frente a las pretensiones difusionistas y de 
dominación. En buena medida esta mirada crítica de la investigación en 
comunicación se debe a los aportes de la Escuela de Frankfurt, y 
pensadores como Antonio Pasquali, Paulo Freire, Luis Ramiro Beltrán, 
entre otros. 
En América Latina, con los aportes de la Escuela de Frankfurt, de la 
Pedagogía del Oprimido, la Teoría de la Dependencia y la Teología de la 
Liberación, emerge una propuesta orientada a la Comunicación 
participativa, crítica y de liberación, cuyo principal representante ha sido 
Luis Ramiro Beltrán. Los estudios posteriores al pensamiento crítico 
estuvieron marcados por los Cultural Studies de origen inglés, que luego 
se ubican en Norteamérica, y posteriormente en una versión 
latinoamericana bajo la denominación de Estudios de la cultura, fruto de 
una nueva mirada reflexiva del pensamiento latinoamericano desde las 
ciencias sociales. Estos últimos logran avanzar en la compresión de los 
procesos de comunicación desde la cultura, particularmente las 
experiencias que reivindican el lugar de los receptores desde las culturas 
populares (Barbero, 1987; Canclini, 1995) 
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La presencia de la investigación en la relación comunicación – cultura se 
prolongó desde los años 80 a las primeras décadas del siglo XXI, 
alimentado por influencias de corrientes posestructuralistas, postmodernas 
y postcoloniales, propiciando nuevas perspectivas de reflexión académica 
y social, pero conservando aún rasgos de modelos teóricos anteriores 
(funcionalismo, difusionismo, dependencia, teoría crítica). Estas 
tendencias de la investigación comunicacional coexisten con realidades 
socioculturales como la globalización económica y cultural, el impetuoso 
avance de las tecnologías de la información y la comunicación, la 
trascendencia política de organismos supranacionales y la pérdida de poder 
de los estados nacionales (Donoso, 2006), lo que ha dado lugar a la 
reconfiguración de escenarios culturales marcados por los 
entrecruzamientos y la complejidad, resultado de los intercambios y las 
resignificaciones.  
La perspectiva de la investigación en el campo de la comunicación se 
configura desde posiciones políticas, que parten desde las facultades, 
centros de investigación, investigadores y gestores sociales. Se convive 
con el paradigma de una investigación de corte positivista y otros procesos 
conectados con la perspectiva participativa de la comunicación, que 
confiere a la investigación un sentido diverso, por esto, las motivaciones 
de indagación se convierten en dispositivos de movilización y de 
participación. La investigación entonces no es un ejercicio de gestión de 
conocimiento, sino es una herramienta que los actores sociales adoptan 
para potenciar la comunidad y generar una comunicación que contribuya a 
fortalecer el tejido social, así, los paradigmas, las técnicas, los 
instrumentos, las teorías, las prácticas y los enfoques investigativos son 
desde esta óptica, mecanismos de gestión de la comunicación. 
 
1.4 En camino de la articulación 
 
Estos puntos de partida, que ofician a manera de bases de legitimación, de 
enunciación, configuran un escenario desde el cual la gestión de la 
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comunicación implica amplios rangos de comprensión del fenómeno 
comunicativo, donde una mirada crítica hacia la comunicación, una visión 
sociocultural y compleja sobre las realidades, un desplazamiento de la 
investigación y el conocimiento en función de la acción y el cambio social, 
y una representación concreta, constituida en un escenario de formación 
alternativo, señalan semblantes que caracterizan lo que se concibe como 
gestión de la comunicación, cuyos matices se describirán en los capítulos 
siguientes. 
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